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Beyond the Vines focuses on Latinos in the Oregon Wine Industry. The Latino contributions to this industry have 
not previously been fully explored. This project examines the 
impact of Latinos in the Oregon wine community. Key themes 
– migration stories, work in the vineyards, career success, the 
¡Salud! program, and life beyond the vineyards – are explored 
in order to tell the story of Latino contributions within the 
Oregon wine industry.
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Mas Allá de las Viñas se enfoca sobre el grupo de Latinos en la industria de vino en Oregón. 
Las contribuciones Latinas en la industria todavía no han sido completamente exploradas. 
Este proyecto investiga el impacto de Latinos en la comunidad de vino en Oregón. 
Exploramos temas claves, como la historia de inmigración, el trabajo en las viñas, historias 
de carreras exitosas, el programa de ¡Salud!, y la vida mas allá de las viñas, para contar la 
historia de las contribuciones Latinas a la industria de vino en Oregon.
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